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ситуация обострена, то возможно новое правительство пересмотрит по-
литику социального предпринимательства и примет определенные ре-
формы в данной области. Ведь именно сейчас украинцам крайне необхо-
дима социальная поддержка в любом ее проявлении. 
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Нерішучість – крадій можливості.  
 (Джим Рон) 
 
Підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на 
власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами гос-
подарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціаль-
них результатів та одержання прибутку. 
Підприємництво відіграє особливу роль у національному господар-
стві країни, створюючи інноваційне середовище, руйнуючи традиційні 
структури і відкриваючи шлях до перетворень, тобто стаючи тією силою, 
котра прискорює рух економіки шляхом ефективності, раціоналізації, бе-
режливості та постійного оновлення. Досвід індустріальне розвинутих 
країн показує, що розвиток підприємництва – необхідна умова економіч-
ного зростання. 
Для нормального функціонування підприємництва мають бути за-
безпечені такі основні умови: 
 стабільна національна грошово-кредитна система; 
 пільгова системи оподаткування; 
 активно діюча система інфраструктурної підтримки підприємни-
цької діяльності; 
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 державна фінансова та матеріально-технічна підтримка підприє-
мництва; 
 спрощена процедура регулювання підприємницької діяльності з 
боку державних органів; 
 правовий захист підприємництва. 
Підприємницька діяльність в Україні регулюється Господарським 
Кодексом України, Цивільним Кодексом України, Законом України «Про 
державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприєм-
ців»,Законом України «Про дозвільну систему у сфері господарської дія-
льності»,Податковим кодексом України, Законом України «Про зовніш-
ньоекономічну діяльність» і т.д. У 2012 році Верховна Рада України ух-
валила, закон «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього 
підприємництва в Україні». 
Державна підтримка суб’єктів малого та середнього підприємницт-
ва передбачає формування програм, в яких визначається механізм цієї 
підтримки. Програми державної підтримки розробляються та впрова-
джуються спеціально уповноваженим органом у сфері розвитку малого та 
середнього підприємництва із залученням інших центральних органів ви-
конавчої влади та громадських організацій, що представляють інтереси 
суб’єктів малого і середнього підприємництва.  
На сучасному етапі розвитку України суттєвим елементом державної 
підтримки бізнесу має стати дерегулювання підприємництва, яке означає: 
спрощення порядку створення, реєстрації та ліквідації суб'єктів підприєм-
ництва; скорочення переліку видів підприємницької діяльності, що підля-
гають ліцензуванню та патентуванню, потребують одержання сертифікатів 
і будь-яких інших дозволів на здійснення підприємництва; обмеження кі-
лькості перевірок і права контролю за діяльністю суб'єктів підприємницт-
ва; спрощення процедури митного оформлення вантажів у процесі здійс-
нення експортно-імпортних операцій; забезпечення послідовності та стабі-
льності нормативно-правового регулювання підприємництва. 
Саме завдяки розвитку підприємництва, Україна має стати держа-
вою с високим рівнем життя громадян, шляхом поширення громадського 
суспільства та правового регулювання в нашій країні. 
